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En las principales librerías de Es-
paña, ó dirigiéndose directamente al 
Administrador de este periódico, ca-
lle del Espíritu Santo, 18.—Madrid. 
Teléfono f.OtS. 
PRECIOS D E SUSCRICION 
MADRID Y PROVINCIAS 
\\ Trimestre 2 pesetas. 
jj Un año 8 • 
EXTRANJERO 
Trimestre 5 francos. 
Un año 15 • 
ULTRAMAR 
Trimestre 1 peso. 
Un año 3 » 
NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
quiera que sea su fecha. 25 cénts. 
De años anteriores 50 > 
Teléfono f .04 K. 
AÑO XXII. Madrid.— Lunes 15 de Abril de 1895. NÚM. 1.123 
LOS MATADORES DE LA CORRIDA 
MINUTO 
MAZZANTINI 
BOMBITA 
E L T O E E O 
Cuadro es tadís t ico de l a corrida de i n a u g u r a c i ó n de temporada, celebrada ayer Domingo 14 de Abr i l de 1895 
GANADERÍA DE D. MANUEL BAÑUELOS Y SALCEDO. PRESIDENCIA DE D. JOAQUÍN KUIZ JIMÉNEZ. 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
1.° 
Jiearero. 
2.° 
Temeroso. 
3.° 
Yíboro. 
PICADORES 
Carriles. 
Albañil. 
Murciano. 
Albañil. 
Carriles. 
Inglés. 
Inglés. 
Chato. 
Murciano, 
BANDERILLE-
ROS 
Molina. 
Tomás. 
Rodas. 
Moyano. 
Ostioncito 
Saleri. 
PARES 
ESPADAS 
Mazzanlini. 
Minuto. 
Bombita. 
11 
17 
24 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
4 . ° 
Colorino. 
5.0 
Lavativa. 
6.° 
Regatero. 
PICADORES 
Chato. 
Inglés. 
Marciano. 
Carriles. 
Cigarrón. 
Cigarrón. 
Carriles. 
Murciano. 
TOTALES. 12 
BANDERILLE' 
ROS 
Galea. 
Regaterillo. 
Perdigón. 
Noteveas. 
Taravilla, 
Ssleri. 
PARES 
2 
» 1 
ESPADAS 
Maizantini. 
Minuto. 
Bombita. 
27 
23 
111 
o . ja 
2 § 
14 
2 >>!41 
Pkm de Torog de Madrid 
Corrida extraordinaria de inaugu-
rac ión de temporada, celebrada el 
14 de A b r i l de 1895. 
¡Bossanna! ¡Hossanna! 
Lle'2;ó el día de inaugurarse la legislatura tauri-
na del corriente afio de gracia, sin tropiezos n i 
percances de ningún género. 
Y eso que el cielo, desde muy temprano, se 
presentó encapotado y con malas tendencias al 
parecer. 
Pero todo quedó en agua de borrajas, y las nu-
bes fueron comprimiéndose hacia los límites del 
horizonte visible, dejando ver á intervalos la faz 
del sol, y animando á los aficionados al espectácu-
lo taurino. 
Y si bien la solemnidad no revistió los atracti-
vos de otros años, debido á la incertidumbre del 
tiempo, sin embargo no dejó de presentar sus im-
borrables caracteres. 
Mucha gente en la carrera. 
Hermosas mujeres luciendo la tradicional manti-
lla ó el típico pañuelo de Man la. 
Todos los vehículos de Madrid puestos en movi-
miento. 
Y la alegría rebosando en los semblantes de 
todos. 
Cualquiera que hubiera presenciado el aspecto 
que presentaban desde las dos de la tarde todas 
las vías principales que conducen al templo de los 
Hillos y los Montes, diría que el pueblo de Madrid 
era ei mas feliz del mundo, y donde la alegría y el 
buen humor tenía su corte. 
Tal influjo ejercen en él las corridas de toros, 
ese espectáculo grandioso en que más pone el hom-
bre de relieve su supremacía sobre cuanto le rodea, 
y de tal modo lo pone todo en movimiento. 
Una hora antes de la marcada para comenzar la 
fiesta ya había numerosa concurrencia en el circo, 
una buena parte de la cual. invadía el redondel 
para oir un rato la orquesta. 
Y los aficionados enragé formaban diversos grfi-
pos en el patio de caballos, charlando sobre la 
fiesta y haciendo sabrosos comentarios sobre el 
actual momento histórico del toreo. 
La llegada de las cuadrillas fué la señal de la 
disolución de gmpos, pasando sus componentes á 
ocupar las localidades de que eran poseedores. 
A las cuatro en punto, el Teniente de Alcalde 
D. Joaquín Ruiz Jiménez, encargado de la presi-
dencia, dió la señal de comenzar, y en el mismo 
instante se llenaron los requisitos preliminares 
propios del caso. 
El personal subalterno, monos, areneros y de-
más hicieron su presentación, estrenando gorras 
y parte del vestuario, que, dicho sea sin ofender á 
nadie, lo necesitaba bastante. 
Una vez en su puesto el personal de coleta, y 
apercibido á la pelea, 
el inmortal Buñolero, 
que aún se halla entre los mortales, 
en cuanto oyó los timbales, 
dejó libre á Jiearero, 
primer cornúpeto de la casa de D, Manuel Ba-
ñuelos y Salcedo, que era retinto oscuro, listón, 
bragado, bien puesto, en buen estado de carnes y 
ostentaba en salva sea la parte el núm. 8 
Con voluntad y bravura hizo la primera pelea. 
El primer jinete con quien contendió fué Carri-
les, al que estropeó el potro. 
Se avistó dos veces seguidas con el Albañil, oca 
sionándole un- apeamiento, estando Mazzantini al 
quite con oportunidad. 
Mete el Murciano un puyazo en los bajos, sin 
consecuencias desagradables. 
Pincha de nuevo el Albañil, cayendo con expo-
sición. 
Todos los matadores al quite, quedando sólo al 
final Bombita. 
Dos veces más alancea el Murciano, que hace 
un rajón en la primera, y se va en la segunda á 
las paletillas, llevándose un vuelco de primera. 
Al quite, Minuto. 
Cerró el tercio Carriles con un puyazo fuera de 
su sitia. 
Conste que, á pesar de ir el toro picado remata-
damente mal, no hubo una pequeña corrección 
para los picadores. 
Juan Molina y Tomás Mazzantini se encargaron 
de llenar el segundo tercio y adornar al de Bañue-
los, que alargaba la gaita. 
El primero dejó un buenfpar al cuarteo y otro 
aceptable. 
Tomás cumplió con un par un poco pasado, l le-
gando bien, y un palo al relance. 
Luis Mazzantini y Egnía, 
de verde con golpes de oro, 
da las tardes al usía 
y sale en busca del toro. 
A las primeras de cambio sufrió un acosón que 
le desconcertó, y después, con bastante incerti-
dumbre en algunas ocasiones, dió cuatro pases 
con la derecha, cinco por alto y dos ayudados, su-
ficientes á conseguir que el bicho cuadrara. Lía, y 
arrancándose bien y desde buen terreno, larga 
una estocada en su sitio, que fué lo suficiente. 
Se acuesta el colmenareño, y el Jaro le despena 
al primer golpe. 
Palmas en abundancia. 
Fué el segundo Temeroso, núm. 15, colorado, 
carinegro, listón, un poco apretado y bizco del i z -
quierdo. , 
A Moyano correspondió el primer capotazo, y 
luego, de buenas á primeras, visita el pasillo por 
frente al 9. 
Sin voluntad y buscando la salida llenó el pri-
mer tercio, llegándose dos veces al Albañil, que 
en la primera dejó clavada la puya, y en la segun-
da se apeó de golpe y perdió el caballo. 
Carriles marró una vez y puso una vara en los 
bajos, llevándose un porrazo. 
El Inglés pusó un puyazo; y como el de Bañue-
los no quisiera más música, salieron á escena Ro-
das y Moyano. 
Rodas comenzó cuarteando un buen par, y re-
pitió con medio previa una salida falsa. 
Moyano, después de salir en falso dos veces, de-
jó al cuarteo un par en su sitio, y cerró esta parte 
con una salida falsa al relance. 
El cornúpeto, que en palos se quedaba y des-
armaba, pasó hecho un guasón, incierto y cabe-
ceando, á manos del apenas perceptible diestro 
Enrique Vargas (Minuto), que lucía traje encarna-
do con oro y cabos azules. 
El diminuto espada lo toma en la querencia del 
jaco muerto que yacía cerca de las tablas del 3, y 
previos un pase ayudado, dos altos y dos con la 
derecha, entra, á cabeza pasad i , con una estocada 
corta ladeada y un poco delantera. 
Después de dos pases con la derecha pinchó sin 
soltar el arma. 
Otros tres pases con la derecha fueron el prelu-
dio de otro pinchazo alto al volapié, dando tablas. 
Empleó luego tres pases altos para un pincha • 
zo, saliendo casi alcanzado. 
Dos pases con la derecha y uno alto precedieron 
á un pinchazo hondo, en buen sitio. 
Y se acostó Temeroso, que lo fué en su vida pú-
blica, siendo levantado dos veces por el puntillle-
ro, que en una se vió expuesto. 
Y como á la tercera va la vencida, á la tercera 
dió con el quid de la dificultad. 
Abierto el calabozo 
por vez tercera, 
traspuso sus umbrales 
la tercer fiera. 
Su capa, colorada 
con una lista; 
con defensas bien puestas 
y mal de vista. 
Tenía por nombre Viboro, y el número 2 9 , 
Dos veces se llegó al Inglés, apeándolo en ambas 
y matándole el caballo; una al Chaio, que puso la 
chaquetilla sobre el piso, y una al Murciano sin 
consecuencias. 
Quedado le encontraron Ostioncito y Saleri, ban-
derilleros de turno, y á más de quedado, sin ver 
bien los objetos, por cuya causa no atendía á la 
mayor parte de los llamamientos de la gente. 
Ostioncito, después de colgar un palo pasando 
turno, dejó un par delantero. 
Saleri, después de salir en falso nada menos que 
cuatro veces, cuelga medio par, y para enmendar 
la faena repite y deja los dos palos á un tiempo. 
Ostioncito hace una salida falsa, y se pasa al 
últ imo tercio. 
Boaibita, con traje verde aceituna con oro y ca-
bos rojos, obtenida la venia presidencial, se encara 
con Víbora, que pertenecía á la clase de burricie-
gos, que ven más de lejos que de cerca, y previos 
dos pases por altos, dos con la derecha y uno ayu-
dado, deja á un tiempo una estocada algo tendida 
y trasera. 
Como no surtiera el apetecido efecto, vuelve á 
manejar la tela, y después de dar con ella once 
pases altos, seis con la derecha y dos naturales, 
vuelve á entrar en la cara metiendo el sable sin 
soltarlo. 
El bicho se acuesta, y el puntillero no precisa 
más que un sartenazo. 
E l cuarto, más que de Colmenar parecía italia-
no por el nombre. 
Llamábanle Colorino, tenía el núm. 12, y era 
castaño, listón, ojinegro, bien puesto, hondo y de 
buen estado de carnes. 
Se presentó contrario. 
Con voluntad peleó con las plazas montadas, á 
las que se llegó en echo ocasiones diferentes. 
De las ocho correspondieron al Chato la prime-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima; al Inglés la se • 
gunda y tercera, y al Murciano la última. 
Cada jinete perdió un penco, y el Chato además 
cayó tres veces, y las tres sobre su enemigo. 
En la segunda, que fué la más expuesta, entró 
E L T O R E O 
al quite Mazzantini con prontitud y valentía, y la 
llevarse al bicho del sitio del peligro, sale acosado, 
resbala y cae rebozado en el capote ante la cara, 
sin que la res hiciera por el bulto. 
Se levanta con ligereza y vuelve hacia el cor-
núpeto, al que da unos cuantos capotazos. 
Y al terminar, el país 
en la plaza congregado, 
satisfecho, alborozado, 
bate palmas á don Luis. 
Quedado y emplazado en los medios encontra-
ron á Colorino Galea y Regateriilo. 
Galea, después de dos salidas falsas, deja un par 
á la media vuelta. 
Regateriilo da dos paseos, y á la media vuelta 
también, deja un palo en la paletilla izquierda del 
bicho. 
Galea termina con un par bueno en la propia 
forma que el primero, después de su correspon-
diente salida. 
Luis, que yendo el bicho rebozado cerca de las 
tablas del 2 se vió acosado, se rehizo, y eficazmen-
te auxiliado por Juan Molina, al que después del 
cuarto pase mandó retirar, dió tres pases altos y 
cinco con la derecha para una estocada corta sin 
soltar el sable, por que ei bicho no hiciera por éí. 
Otro nuevo pase por alto precede á una estocada 
en lo alto, entrando á ley, que fué lo suficiente 
para que Colorino se entregara en manos de el 
Jaro, que acertó á la primera. 
Mazzantini fué muy aplaudido, y devolvió infi-
nidad de sombreros. 
¡Vaya un nombre que pusieron al quinto allá en 
su menor edad! Lavativa. 
Tenía el núm. 15, y era castaño oscuro, listón, 
bragado y bien puesto. 
Salió con pies y remató en los tableros, persi-
guiendo á los peones, como por la mañana lo ha-
bía hecho en los corrales antes del apartado que 
llegaba hasta los burladeros en busca de los bultos 
que veía en ellos. 
Porque conste que dió que hacer antes de entrar 
en los corrales cubiertos, y que estuvo un rato solo 
hecho el dueño del cotarro. 
Minuto le dió tres lances, dos verónicas y un 
farol. 
Después entró en juego la caballería, con la que 
se mostró bravo. 
Carriles menor hizo dos sangrías sin consecuen-
cias, y Cigarrón metió el palo en earne tres veces, 
sufriendo un revolcón. 
Perdigón y Noteveas 
cogieron luego los palos, 
y ambos á dos estuvieron 
bastante desacertados. 
Perdigón entró tres veces, 
y en ellas, á su adversario, 
dejó cuatro banderillas, 
y de ellas dos en lo alto. 
Noteveas, por su parte, 
que estuvo bastante malo, 
comenzó con medio par, 
entrando en la cara al salto; 
después tiró un par, creyendo, 
sin duda alguna, el muchacho, 
que se clavaría sólo, 
y cayó al suelo, )está claro) 
y metió más tarde un par 
algo menos que mediano. 
Minuto por segunda vez coge los utensilios de 
pasaportar, y previa una faena muy lucida, torera 
de verdad, desde cerca y parando, compuesta de 
un cambio, un pase de pecho, seis altos, tres ayu-
dados y cinco naturales, señala un buen pinchazo. 
Dos pases con la derecha, dos altos y uno ayu-
dado preceden á una estocada ladeada, cayendo al 
encontronazo ante la cara y levantándose con lige-
reza suma. 
Emplea seis pases altos como preludio de dos 
intentos de descabello á pulso. 
Tres pases preceden á otros cinco intentos y 
una amonestación presidencial para que abrevie. 
Vuelve á intentar el descabello, y como la presi-
dencia le enviara el segundo recado para que no 
perdiera tiempo, se decidió á pinchar de nuevo sin 
soltar el arma, y remató con una corta descor-
dando. 
El puntillero á la segunda. 
Cerró plaza Regatero, núm. 11, castaño, listón, 
ojinegro y bien puesto. 
Bombita, para fijarle, le saludó con unos capo-
tazos. 
Los peones metieron baza, y después de unas 
cuantas carreras se acercó á la caballería, con la 
que se mostró tardo en la pelea. 
Cigarrón le tentó el pelo en dos ocasiones, á 
cuenta de una baja en las caballerizas de Bonilla 
y compañía. 
Carriles cumplió, haciendo dos ojales en la piel 
de Regatero, quien correspondió á las caricias ma-
tando el caballo en que cabalgaba su enemigo. 
Murciano puso una vara y dejó el potro para el 
arrastre. 
Taravilla, que sustituía al Valencia,y Saleri, ha-
ciéndose los sordos á las insinuaciones públicas de 
que banderillearan los matadores, imitando la con-
ducta de sus jefes banderfllearon al bicho. 
Taravilla, entrando con guapeza, cuarteó dos 
buenos pares que le valieron aplausos. 
Saleri cumplió con un par pasadero. ^ 
Incierto encontró Bombita al colmenareño, y 
empleando un cambio, un pase ayudado, otro de 
pecho, dos altos y tres con la derecha, consiguió 
corregirle un tanto y cuadrarle, para entrar al vo • 
lapie con un pinchazo sin soltar, tropezando en 
hueso. 
TelesforOj uno de los santanderinos más entu1 
siastas por la fiesta nacional, largó su chirigota co 
rrespondiente á la presidencia. 
Bombita vuelve á la pelea, y previos un pase 
ayudado, cinco altos, sufriendo una colada y nue-
ve con la derecha, suelta una estocada un poco des-
colgada, saliendo achuchado por la cara, por no 
cruzar lo suficiente en el momento preciso. 
Se acuesta el cornúpeto, y el puntillero acaba 
con la vida que le queda al segundo golpe. 
Eran las seis y catorce minutos. 
T desocupó el local 
la soberana asamblea, 
dirigiéndose á Madrid 
en coche ó á pie, en espera 
de la primera de abono, 
que esta tarde se celebra, 
si es que no les da á las nubes 
por aguarnos hoy la fiesta, 
porque estos días la atmósfera 
está bastante revuelta. 
El desfile, animado. 
Y con sus gotas correspondientes, antes de que 
la mayoría llegase á su domicilio. 
A P R E O I A O I O N 
Por esta vez se ha equivocado el Sr. Bañuelos 
al aceptar el compromiso de inaugurar con su co-
rrida las de la temporada que ayer tuvo comienzo. 
Y tenía que ser así, habida en cuenta la larga 
invernada que llevamos y las lluvias casi constan -
tes que han caído en los dos últimos meses. 
A pesar de esto, la corrida estuvo bien presenta-
da en cuanto á carnes, y los toros primero, cuarto 
y quinto taparo^ la deficiencia de sus hermanos, 
aunque el texto se cubrió por sí mismo por lo cer-
tero que era en el herir. 
Pero, en conjunto, la corrida no satisfizo, por-
que no basta para cumplir con que los toros estén 
gordos; es preciso además que empujen y se que-
den en los tercios sin buscar refugio en la sa-
lida. 
Aunque de estas huidas de los toros no debe 
echarse toda la culpa al ganado, cuando se pica 
tan mal como ayer se hizo; pero, de todos modos, 
cuando en los tor.>s rebosa la bravura, el dolor no 
llega á sentirse tan pronto como ayer lastimaba á 
los toros del Sr. Bañados . 
D E L O S L I D I A D O R E S 
Hazzantini.—Algo rehacio anduvo para en-
trar en faena en la muerte del primer toro, y aun 
al desplegar la muleta se asustó antes de tiempo; 
pero se repuso pronto del fracaso, y convencido 
de que á los toros de la tierra es un grave mal 
muletearlos en demasía, no hizo más que tender 
el trapo las menos veces que le fué posible hasta 
igualar, y entonces se metió al volapié en toda su 
pureza, dejando una gran estocada. 
Otro toiero hubiera podido hacer algo vistoso 
con la muleta, porque el toro acudía; pero como 
es ya sobrado sabido que Luis no ba tenido nun-
ca mucho dominio con el trapo, hizo lo que mejor 
cuadra á sus habilidades; esto es, defenderse con 
la muleta y asegurar con el estoque. 
En el cuarto toro estuvo bien en los pocos pa-
ses que dió, eficazmente ayudado por Juan, á pe-
sar de que al dar el primer pase se vió acosado. 
Pero esto acaso sirvió para estimular su amor 
propio; y encerrando al toro en escaso terreno, le 
hizo acudir á los cites para meterse á matar con 
otra estocada tan superior como la del primero, 
después de haber pinchado sin soltar el sable, por 
quedarse el toro en la suerte. 
En el resto de la lidia sólo tuvo de notable este 
matador la caída que sufrió delante de la cara del 
toro cuarto, levantándose en seguida y haciéndose 
él mismo el quite, que le valió una ovación uná-
nime. 
Dirigiendo bien, sobre todo con la gente mon-
tada. 
Minute.—Que tiene sangre torera y que es 
torero por cual ¿uier parte que se le aprecie, es i n -
negable; pero nada de eso importa si la naturaleza 
no quiso dotarlo de las condiciones físicas que son 
precisas para ser matador de toros. 
Y ayer pudo comprobarse esto perfectamente. 
Toreó con desahogo al segundo, con adorno y 
parando al quinto, y, sin embargo, al echarse la es-
copeta á la cara, no pudo hacer nada digno de una 
corrida de toros, porque es imposible que pueda 
herir nunca á los tor^s frente á frente, y sólo po-
drá deshacerse de los enemigos que le pongan por 
delante, entrando á cabeza pasada ó dando un sal-
to y cayendo á la salida, como ayer le ocurrió en el 
quinto, exponiéndose á un percance si le toca un 
toro de esos que son prontos en revolverse. 
Toreros tan cortos de estatura como Minuto he-
mos visto estoquear con aplauso; pero es porque 
poseen la maña de hacer descubrirse al toro todo 
lo que necesitan para colocar el estoque con des-
ahogo. 
Pero ese tranquillo, ese recurso, no le posee Mi-
nuto, y por ello en el momento de estoquear se le 
ve vacilar, siendo así que en todas las demás suer-
tes se le ve torear con arte. 
Pinchó más en el segundo que en el quinto; pe-
ro en éste hizo pesadísima la faena, por intentar 
el descabello infinitas veces, cuando el toro lleva-
bada cabeza por las nubes, teniendo que acabar 
por atizar una nueva estocada, cuando vió que loe 
alguaciles menudeaban sus visitas. 
Es posible que con toros andaluces Minuto lo-
gre salir'airoso en el último trance; pero con toros 
castellanos, que generalmente llegan quedados al 
último tercio, le será difícil obtener aplauso, si la 
mafia no suple la falta de condiciones personales. 
En la brega hizo todo lo que permitieron los to-
ros, sin estorbar nunca. 
Bombita.—Sin merecerlo le hizo todos los 
honores al tercero, que llegó á sus manos comple-
tamente manso. 
Sin embargo, le dió con acierto muy pocos pases 
para colar enseguida con una corta algo tendida. 
Gomo el bicho no doblara, á pesar de largarle 
bastante tela, le dió un pinchazo, sin soltar, que 
fué lo bastante para que lo arrastraran. 
En el sexto toreó bien y señaló un buen pin-
chazo. 
Después soltó una honda algo descolgada, y con 
ella remató con la corrida. 
Nada notable hizo Bombita; pero cumplió, y 
con las condiciones que tenían los toros que le to-
caron, bastante consiguió con no aburrir al pú-
blico. 
En la brega estuvo diligente y acertado. 
De los picadores no se distinguió ninguno. 
En banderillas quedaron bien: Rodas, Juan, 
Moyano, Tomás y Taravilla. 
Los servicios, buenos. 
La tarde agradable. 
La presidencia, acertada. 
PACO MEDIA-LUNA. 
Crónica taurina 
Plaza de Bncarel l i (México) , 
10 Marzo. 
La corrida se anunció á beneficio y coma despedi-
da del Boto. 
En ella se lidiaron toros del Sr. Barbabosa, de ma-
las hechuras, bastos, pequeños y sin edad. Sólo uno 
tenía bonita lámina Ninguoo satisfizo. Fueron blandos 
y tardos en el primer tercio, se quedaron en banderi-
llas, y pasaron á la muerte hechos unos excelentes 
bueyes. En una palabra, que resultó una corrida i n -
digna por todos conceptos del nombre de la ganadería, 
y no de la plaza en que se lidiaron, sino de la de 
cualquier pueblo de mala muerte. 
El Boto, en los cuatro primeros que estoqueó, fué 
muy aplaudido, pues los despachó en debida forma, 
entrando con coraje y pinchando en buen sitio, si bien 
en alguna ocasión se distanció más de lo debido. En 
la muerte d d quinto cumplió. Estuvo activo en la bre-
ga, v procurando borrar la mala impresión del gana-
do. Recibió el diestro algunos regalos. 
El Gordito, que mató el último por cesión, estuvo 
fresco, pasó de cerca, y le desp chó de media estoca-
da caída y con tendencias, por echarse fuera. Sin em-
bargo, oyó palmas y dianas. 
En el primer tercio sólo hubo una vara de Juan Pé 
rez y otra del Castañero, que merezcan el nombre de 
tales, y en el segundo un par de Filomeno al cuarto 
bicho. 
La presidencia: mal de verdad. 
De los servicios: el mejor el de caballos. 
La entrada: superior. El Boto hizo un buen ne-
gocio. 
Barre i ro , (Portugal). ¡25 Marzo. 
En la corrida celebrada en la feclnjndícada, se l i -
diaron 12 toros de! Sr. Ferreira Jordao, de Coruche, 
que cumplieron en general. 
Fernando Olíveira rejoneó con lucimiento y aplau-
so d . la concurrencia, los bichos primero y séptimo, 
y Adelino Rapozo, cumplió bien en los cornúpetos 
uinto y décimo. 
Conejito y^Cerrajillas, diestros cordobeses, estu-
vieron encargados de la lidia de los toros cuarto, sex-
E L T O R E O 
to y H , á los que banderillearon y torearon con esca-
sa fortuna. Conejito pasó de muleta con demasiada 
precipitación y sin lucimiento. 
De loa diestros portugueses, Teodoro y Cadete fue-
ron los que mejor quedaron. 
El público fué bastante numeroso. 
Darango (México) , 10 Marzo. 
A beneficio de la charra mexicana María Aguirre 
de Rodríguez, se celebró en esta pinza una corrida 
con cinco reses de Guatimapé, que estaba encargad 
de matar el espada Timoteo Rodríguez. 
Los bichos cumplieron, especialmente en varas, 
pues fueron en este tercio codiciosos y duros. 
Timoteo mató de un modo aceptable el primero, y 
al hacer en el segundo un quite al picador José María 
Mota, fué cogido y volteado, resultando con una heri-
da extensa en la cara externa del tercio de la pierna 
derecha, de diez centímetros, interesando'la piel, te-
jido celular y músculo gemelo externo, de resultas 
de la que falleció en las primeras horas de la maña-
na del día 14 del citado mes. 
Los cuatro restantes, ó sean segundo, tercero, 
cuarto y quinto, fueron estoqueados por Manuel Var-
gas (Perdigón) y Pedro Cadena, que llenaron su co-
metido. 
La demás gente estuvo bastante acertada. 
La entrada, soberana. 
La presidencia, bastante mala. 
Jí imes ( F r a n c i a ) , 7 A b r i l . 
Se jugaron seis cornúpetos de Adalid, que estaban 
bastante bien presentados, que fueron voluntarios y 
cumplieron. Fueron los mejores tercero y cuarto; 
buenos segundo y quinto. El primero y sexto presen-
taron diDcultades á la hora de matar. Fabrilo estuvo 
regular en la muerte del primero, muy bueno en la 
del tercero, y con poca fortuna en la del quinto. Es-
tuvo bien en la brega y oportuno en quites. 
Minuto muy trabajador, demostrando á cada paso 
3ue es un torero completo, que tiene conocimiento el ganado, sangre fría, agilidad y vista. Al esto-
quear señaló en buen sitio. 
De los picadores, el mejor Amaré. 
Ds los banderilleros. Rodas, Moyano y Fabrilillo. 
Los servicios, buenos. 
La entrada, para ganar bastantes francos; y el pú-
blico, satisfecho. 
G U I A T A U R I N A 
De las noticias publicadas por la prensa y de las 
particulares que tenemos, damos á continuación una 
reseña de gran número de corridas que hay ya orga-
nizadas para el corriente año. 
Me» de Abr i l . 
Día 14.—Madrid: toros de Manuel Bañuelos; espa-
das, Mazzantini, Minuto, Bumbita.—Sevilla: toros de 
D.* Celsa Fontfrede; espadas, Guorrita y Reverte.— 
Barcelona: toros de Ripamilán; espadas, Gallo, Fuen-
tes y Robert. 
Día 15.—Madrid: toros de Miura; Mazzantini, Bo-
narillo. Bombita. 
Día 16.—Hellín: ocho toros, cuatro de Miura y 
cuatro de Molina; espadas, Fabrilo, Reverte, Fuentes 
y Mancheguito. 
Día 18.—Sevilla: toros de Miura; espadas. Guerra, 
Reverte y Faíco. 
Día 19.—Sevilla: toros de Cámara; espadas, Guerra, 
Reverte y Bombita. 
Día 20.—Sevilla: toros de D. Feüpe de Pablo Ro-
mero; Guerrita, Reverte y Bombita. 
Día 21.—Lisboa: toros portugueses; Fuentes.— 
Madrid: toros de Aleas; espadas,Mazzantini, Lagarti-
jillo y otro.^ 
Día 28.—Madrid: toros de Veragua; espadas, Gallo, 
Mazzantini y Bombita. 
Policiano Díaz.—En la corrida celebrada 
en Rosario, estado de Sinaloa, de México, en la tar-
de del 17 de Marzo último, fué cogido por el p r i -
mer toro, resaltando con una herida, con entrada 
por la ingle y salida por el bajo vientre, de bas-
tante gravedad, de la que se encontraba muy me-
jorado á la salida del último correo. 
» 
« • 
Madrid.—Esta tarde á las cuatro se celebrará 
en nuestro circo la primera corrida de abono, l i -
diándose seis toros de la ganadería de D. Eduardo 
Miura por las cuadrillas de Mazzantini, Bonarillo 
y Bombita. 
* 
* * 
Ajustes.—Las cuadrillas de jóvenes toreras y 
fiifios barceloneses tienen escrituradas las siguien-
tes corridas. 
Mes de Abril.—Días 21 y 2 2 , Castellón; 28, J á -
tiva. 
Mes de Mayo.—Día 12 , La Línea; 15 , Mont de 
Marsán; 17, Nimes, y 24 , Marsella. 
Mes de Junio.—Día 13, Bilbao. 
Mes de Julio.—Día 30, Valencia. 
Mes de Agosto.—Día 4, Sevilla, y 11, Jerez. 
m 
» • 
Béjar.—El día 22 del corriente, organizada 
por el comercio de la localidad, se celebrará en 
Bójar una novillada, en la que se estoquearan tres 
toretes de una acreditada ganadería. La lidia corre 
á cargo de los dependientes del comercio referido, 
y presidirán'distinguidas señoritas de la población. 
Los bichos lucirán vistosas y elegantes moñas, re-
galo de las presidentas. 
* * 
Vera.—Para las corridas que se verificarán en 
esta población en los días 10 y 13 de Junio p róx i -
mo, ha sido contratado el diestro Tomás Meno. 
D I A T A U R I N O 
T R E S GRANDES CORRIDAS D E TOROS 
que se verificarán 
el Domingo 19 de Mayo de 1895 
E N L A S P L A Z A S D E 
San Fernando, Jerez de la Frontera y Sevilla 
ORDEN EN QUE SE VERIFICARA LA EXPEDICIÓN 
PRIMERA CORRIDA 
A las siete de la m a ñ a n a se dará la primera 
corrida en SAN FERNANDO, estoqueando seis toros 
de la señora mtrquesa viuda de Saltillo, los espadas 
Onerri ta Y Pepete 
SEGUNDA CORRIDA 
A las once y media de l a m a ñ a n a comen-
zará la segunda corrida en JEREZ DE LA FRONTE-
RA, en la que tomarán parte los espadas 
Onerrita Y Fabri lo , 
estooueando seis toros de la ganadería de D. José de 
la Cámara. 
TERCERA CORRIDA 
A las c inco y media de la tarde.—Gran co-
rrida en la plaza de SEVILLA, en la que los espadas 
Onerri ta Y Fuentes 
estoquearán seis toros de la acreditada vacada de Mu-
r«ve. 
M A R C H A D E T R E N E S 
Á S A N F E R N A N D O 
A las dos de la madrugada del día 19 saldrá de 
Sevilla uu tren especial, que tomará viajeros en to-
das las estaciones de su recorrido, y llegará á la isla 
de San Fernando á las seis de la mañana. 
De Cádiz saldrá á las seis de la mañana un tren 
especial, que media hora después hará su entrada en 
San Fernando. 
Á J E R E Z 
A las diez de la mañana partirá el tren especial de 
San Fernando, con dirección á Jerez. 
A S E V I L L A 
A las dos de la tarde saldrá de Jerez el especial, 
llegando á Sevilla á las cinco de la tarde. 
Á C Á D I Z 
Los viajeros procedentes de la línea de Sevilla á 
Cádiz, saldrán de Sevilla á las nueve de la noche del 
mismo día, llegando á Cádiz á las dos de la madru-
gada. 
E N C A R O O S 
Desde el 1.° de Abril hasta el 14 de Mayo, pueden 
hacerse encargos de abonos para las tres corridas á 
los asientos de barrera, con opción á coche de p r i -
mera clase en el ferrocarril, dirigiéndose á D. Ma-
nuel iMárquez, calle Larga, en Cádiz, ó á D. José Gu-
tiérrez, despacho de la Campana, en Sevilla. 
En Madrid pueden hacerse los encargos, hasta el 
10 de Mayo, á la Administración de este periódico, 
Espíritu Santo, 18. 
Todos los demás pormenores de esta expedición 
taurina, serán anunciados en carteles y programas. 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
De nuestros corresponsales, amigos y descono-
cidos, recibimos anoche lo siguientes telegramas: 
Barcelona, 14. 
Los toros de Ripamilán, lidiados esta tarde, han 
cumplido. 
El tercer bicho saHó al tendido, produciendo 
una confusión extraordinaria, no só'o en el radio 
de acción de que se había posesionado, sino en to-
das las demás localidades de la plaza. 
Después de sufrir un sinnúmero de estocadas, 
palos, pinchados y bayonetazos, ha sido muerto de 
un tiro por la Guardia civil. 
E l número de contusos es extraordinario. 
El Gallo ha quedado mediano en la muerte de 
sus toros; Fuentes bien, y Robert ha cumplido. 
Por correo le envío detalles.—Corresponsal. 
Sevilla, 14. 
Con una entrada mediana, y lloviznando toda la 
tarde, se ha inaugurado la temporada con ana co-
rrida de la Viuda de Concha y Sierra. 
Loa toros han resultado buenos, matando 12 ca-
ballos. 
Guerra y Reverte han quedado muy bien, tanto 
al estoquear como toreando. 
El picador Zurito fué retirado de la plaza con 
ana fuerte conmoción, causada en una caída. 
En banderillas quedaron bien Creus, Mojino y 
Antonio Guerra.—Corresponsal. 
Jerez, 14. 
La novillada que tenía dispuesta para esta tar-
de la empresa Campos, en que hubieran tomado 
parte Jerezano y el Algabeño, ha sido suspendida 
á causa del temporal.—Corresponsal. 
Toledo, 14. 
La novillada de esta tarde ha sido un desastre. 
N i Fernando, ni Juan Antonio Mejía, pudieron 
con los cuatro toros que tenían que estoquear, y 
los cuatro animalitos han vuelto al corral. 
Juan Antonio, al saltar la barrera acosado por 
el cuarto toro, ha sufrido la fractura completa de 
la tibia izquierda por el tercio superior, con herida 
grave.—£í Correspomal. 
Pamplona, 14. 
Los niños barceloneses han toreado esta tarde 
ana novillada ante un numeroso público. 
Patata quedó bien en la muerte de uno y supe-
rior en el otro. 
Mellaíto muy bueno en los dos. 
Los banderilleros y picadores también han sido 
muy aplaudidos.— F. 
Zaragoza, 14. 
Toros Ripamilán, regulares. Caballos 10. 
Joseito y Fepe Hillo, bien. Manene, regular. Este 
último ha quedado herido.—C. 
Para contratar al matador de novillos mejicano, 
Alberto Zayas ( Z A Y I T A S ) 
pueden dirigirse á su nombre en esta corte, plaza 
de Herradores, 4, 5 y 6, principal. 
Para contratar al matador de novillos 
Constantino tynilez (Anguilero) 
pueden dirigirse las empresas á D. Juan Izquierdo, 
Travesía del Almendro, 5, principal.—Madrid. 
S A S T R E R I A 
{ Tomas Trovijano 
i 
1, San Fel ipe Neri, 1 
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
9 acaba de recibir un gran surtido de géneros 
de la estación, tanto del reino como eztran-
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
J dar gusto al qne le honre con sus servicios, 
O como lo acreditan los muchos años qne lleva 
• establecido. 9 
H En esta casa se halla de venta un gran £ 
^ surtido de monteras, construidas por la co- $ 
• noeida Juana Ferrar (viuda de Roque), á • 
2 precios muy económicos. # 
SASTRERIA OE PEDRO LOPEZ 
Carreta», 45, Madrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras, etc., etc. 
MADRID: Imprenta de E L T O R E O , Espíritu Santo, l t . 
TELÉFONO 1.0Í8. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Brusela» 
de 1890, con Medalla de oro. 
— o — 1, VisltaoKSn, 1 Madrid—o— 
